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ABSTRACT
Penelitian tentang biologi reproduksi ikan ili (Homaloptera sp.) telah dilakukan di Sungai Pestak, Kab. Aceh Tengah selama bulan
April sampai Mei 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek reproduksi ikan ili (Homaloptera sp.) serta mengetahui
hubungan panjang berat dan faktor kondisi ikan ili (Homaloptera sp.). Penangkapan ikan dilakukan menggunakan alat tangkap
serok dan serue (perangkap), ikan yang tertangkap diawetkan dengan menggunakan formalin 10%. Jumlah ikan ili (Homaloptera
sp.) yang diamati selama penelitian adalah sebanyak 147 ekor, terdiri dari 92 ekor ikan jantan, 50 ekor ikan betina dan 5 ekor ikan
tidak teridentifikasi jenis kelaminnya, panjang total ikan berkisar antara 3,36-9,05 cm. Analisa hubungan panjang berat ikan ili
(Homaloptera sp.) didapatkan nilai b = 3,522 untuk ikan jantan dan 3,873 ikan betina, maka pola pertumbuhannya adalah allometrik
positif. Nilai faktor kondisi rata-rata ikan jantan berkisar antara 1,01-1,32, dan ikan betina berkisar antara 1,26-1,69. Nisbah
kelamin ikan ili (Homaloptera sp.) selama penelitian berada dalam kondisi tidak seimbang (berbeda nyata) 1,84:1. Ikan ili
(Homaloptera sp.) yang diamati selama penelitian memiliki TKG I, II, III, dan IV sedangkan TKG V tidak ditemukan. Kisaran nilai
IKG ikan betina lebih besar (2,54-16,81 %) daripada ikan jantan (0,29-3,23 %), diduga ikan ili dapat memijah sepanjang tahun
dengan tipe pemijahan partial spawner. Fekunditas ikan ili berkisar antara 47-908 butir.
